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PERSIDANGAN videoseearabersemukadanberinteraksidenganpensyarahmenggu-
nakankaedahmenggunakanjalur
lebartanpaperlukekampusinduk,
menjadikanpengajianpelajaryang
mengikutiprogramPendidikanJa-
rakJauh (pJJ) UniversitiPutraMa-
laysia(UpM) sepertibelajardalam
kampusseearasepenuhmasa.
Tanpaperlubersusahpayahber-
ulangkekampusindukdi Serdang,
pelajardari seluruh negara,Bru-
nei danSingapurahanyaperluke
PusatPembelajaranNegeriuniver-
siti itu di 19lokasiseluruhnegara
untuk_sesitutorialyangdikendali
tutor, selain pembelajaranberse-
muka.
PengarahPusatPendidikanLuar
(ppL), UpM, Prof Dr Abdul Aziz
Sahareeberkata,persidanganvideo
seearalintas langsungini adalah
keistimewaanyangditawarkanke-
padapelajarpJJ sebanyakduakali
satusemester.
"Pelajarbolehberinteraksiseea-
raonline dipusatpembelajaranma-
sing-masingdan sesi ini dirakam
sertadimuatkandalamportalI'LL
dan boleh dimuat turun pelajar
padabila-bilamasa,"katanyake-
tika ditemuidi pejabatnyadi Ser-
dang,baru-baruini.
Dr Abdul Aziz berkata,modul
yangdisediakanbagisetiapkursus
pulaakandiagihkankepadasemua
pelajar berdaftar.Ia disusundan
ditulissendiriolehtenagapengajar
UPM guna jalur
lebar dalam
program .PJJ
Pelajarbolehberinteraksimenerusi
persidanganvideo secaralangsung
yangpakardalambidangpengajian
terbabit.
Katanya,tujuh programijazah
sarjanamudaditawarkaniaituBa-
eelorSainsPembangunanSumber
Manusia,BaeelorSainsPembangu-
nanManusia,BaeelorPendidikan,
BaeelorKomunikasi,BaeelorPen-
tadbiranPerniagaan,BaeelorSas-
tera (Bahasadan Linguistik Me-
layu)danBaeelorSastera(Bahasa
Inggeris).
Bagiprogramsarjanapula,UPM
menawarkanprogramMasterPem-
bangunanSumberManusia,Mas-
ter BahasaMelayu,Masterpendi-
dikan (PengajaranBahasaMelayu
sebagaiBahasaPertama),Master
KomunikasiKorporatdan Master
Pendidikan(PentadbiranPendidi-
kan).
Mengimbaskembalitujuanpenu-
buhanPPL ialah untukmendemo-
krasikan pendidikandenganme-
mastikanpeluangkemasukanyang
sarnadalampendidikantinggidan
pembelajaransepanjanghayat.
pJJ membukapeluangkepadase-
tiap individu tanpamengirausia
dankedudukanuntukmenuntutil-
mu.UpM berhasratmembawapen-
didikantinggike pintu rumahke-
padasasarannyadengankosyang
termampu.
RalatujuprogrampJJ ini selaras
denganmisi UpM dannegaraiaitu
ke arah membangunkanpekerja
yangberpengetahuandanmampu
belajarseearaberterusan.
"Berikutanprogramini tidakme-
ngehadkanumur,kitajugaadape-
lajar yangberusia60-anyangjuga

ANTARA pelajar PJJ mengikuti pengajian secara bersemuka.
pesarayangmahu meningkatkan
ilmupengetahuan,"katanya.
Walaupun tidak berjumpa de-
ngan pensyarahsekerapjika be-,
lajar sepenuhmasadi kampus,pe-
lajar berpeluangberinteraksime-
nerusi ruang sembang siber
termasukkuiz.
Dalamperkembanganlain, UPM
turut menjalinkankerjasamade-
nganenamkolejdi seluruhnegara
bagimemberipeluangkepadape-
lajaryangtidakmendapattempatdi
mana-manapusatpengajiantinggi
untuk ,melanjutkanpengajianda-
lampelbagaibidang.
"Walaupunprogramitu dijalan-
kan di kolej swasta,tetapisemua
moduidan kurikulum disediakan
pihak UPM. Kolej hanya menye-
diakan prasaranadan tenagape-
ngajar.Pemantauandilaksanakan
pihak UPM menerusiJawatanku-
asa PengawalanMutu Akademik
(JUMPA) padasetiapsemester,"ka-
tanya.
Enam kolej terbabitialah Kolej
Shahputra,Pahang;Kolej Tekno-
logi Timur,Selangor;Kolej Tekno-
logiBestari,Terengganu;KolejUni-
ti, Negeri Sembilan;Kolej Risda,
Melaka dan Kolej Teknologi An-
tarabangsa Cybernetics, Kuala
Lumpur.
Katanya,peperiksaanjuga dise-
diakan UPM dan ijazah yang di-
tawarkanadalah dari universi1
ini.
Mengenaipembiayaanpengaj
an,pelajartidakperlurisaukeran
bolehmemohonpinjamandaripad
bank,PerbadananTabung Pend
dikan Tinggi Nasional (PTPTN
dan bagi pelajar yang mahu mE
ngikutiprogramPJJ bolehmengE
luarkancarumanKumpulanSirr
pananPekerja(KWSP).
Mana-manapihakyangbermina
bolehmenghubungiUnit Kemasl
kan PusatPendidikanLuar UPlV
43400,Serdang,Selangorataumen~
hubungi talian 03-89468815/m
89468821ataumelayarilamanwe
dialamatwww.ppl.upm.edu.my.
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PELAJAR PJJ mengikuti kuliah menerusi sidang video di pusat Pendidikan Jarak Jauh UPM, Kuala Lumpur.
